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『メ トロ ポ リ タ ン史 学』(TheMetropolitanShigaku)
投 稿 規 定
本会では、会員の皆様の積極的なご寄稿をお待ちしています。広 く、歴史研究 ・
教育の諸領域にかかわる内容のものを求めます。





(4)投 稿原稿は、歴史学 ・考古学、歴史教育の分野に関する以下の種 目のも
のとする。
①論文(図 表を含み、24,000字 以内;英 文の場合は、8,000語以内)
②研究ノー ト・史料紹介(同12,000字 以内;英 文の場合は4,000語以内)
③学界動向(&000字 以内;英 文の場合は2,700語 以内)
④時評 ・提言(4,000字 以内)
(5)論 文、研究ノート(縦書き、横書きいずれも可)に は、欧文で要旨(300語















注 は、末尾 に ま とめ る。
原 稿 は原 則 として 、 印 字 され た 原稿 と共 に、 フ ロ ッ ピー デ ィス クで 提 出
す る。
　
原稿(表 、図を含む)は、コピー3部 及び送 り状(1部)を 添えて提出する。
掲載の論文、研究ノー ト・史料紹介、学界動向については、別刷 り50部 を
進呈する。
(12)原 稿 の 送 り先 、照 会 につ い て は、
〒192-0397八 王 子 市 南 大 沢1-1首 都 大 学 東 京 都 市 教 養 学 部
人文 ・社 会 系 国 際文 化 コー ス 歴 史 ・考 古 学 分 野 河 原 研 究 室 気 付
『メ トロポ リタ ン史 学』編 集 委 員 会
Tel:0426-77-2119(河 原 研 究 室)Fax:0426-77-2112
E-mai1:kawahara@comp.metr()-u.ac.jp(河 原温 研 究 室 内)
SNC47077@nifty.com(河 原 温)
*送 り状 は 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.geocities.jp/metropolitanshigaku/)
















































〒192-0397東 京 都 八 王 子 市 南 大 沢1-1
首 都 大 学 東 京 都 市 教 養 学 部
人 文 ・社 会系 国 際 文 化 コー ス
歴 史 ・考 古 学 分 野 木 村 誠 研 究 室
TEL:0426-77-2110
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